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Xmb lit g"ue)rra i, per la guerra I demanar. els antifeixistes francesos,






demanen un equip de cro.ss i dtverses
: 1: l'!i ha se5t�r� que, i�sen�,ib.ie�· Q Inconsclenrs a la realifat que ens envolta, representacions esportives. Logica-
m�a!l.te,�e.� yn� poslclo f�p!lgame.nt .�Q.v�rsa ales conveniencles de l'hora ec- ment, tractanr-se d'un festival entlfel-
1u�1. ��1f�ttl cada dia �6n mes pr�cis�s i concrete en demostrar la convenlen- xista-sense merlr esporrlu, perque el
cia deJ� carnlns a seguir ... Pero hi QQ qui sosre que les qUestions de teoria 0 de merit s'ha assolit llulrant-«, s'haurla
pariit �6� mes imporrents 0 de �e� cetegorta, que-els' problernes gene-fals' que :q'haver enviat una repreeenraclo dels
renlm plenrelets tots plegats, La tasca es no solament surclda. Bn aquest cas atletes que s6n al front, i dlr-los
cade. u a�b ,121 seva reeponsebtlltat, �,s IHu-re o�seria Illure -de fer",d 'quemes U . a]s"francesos': -ne-scn-ten- bons com
.pi�gues. NJ�gu no pot oposar-se ; que un
'
s�liot "�·'un 'partit fad la seva c{bra eren, .perque ,Iii guerra no permet en­
rnentre rio periudiqui.els Imeressos de tots. z .
'
�(. � , . frenament, pero s6n els veritables at-
, '� Pero )a tasca avul es ct;!rn'i��'] perque
.
'co'�tribri�ix a "entorpir la fo�ma�i6' letes. de la naclo. Dero.,.. Cal que es
del front de guerra a la qual hem de fer Caral '1'" cadk� enri que passa' en 1>itJors� demostr! la qualltet.. tant,es, Yegades,
condicio'ns. Cada hora que es pe�d, �s el <scicfifl�i de -miTers de victes'deJe's anada per terra; d!aquests esportius;,
qua:ls en som responsabJes si podlem e-iha�Wo'.· Ane�; sacrificant erter'gi·es � que ·han ,aprofitat la revolucfo' per err·:
a rnb qUestions de detail:La incons.cienci� ens ';ri�a de:�;'ure que a d�vani hi trenar':;se mes be .... A. Paris, hi aniran
,tenim e] feixisme ameriac;ador. Ja ens consta q�� �no ten�n unitat en la mane�ra-.( el& citletea de reraguartla,' e]s' dnbto-
.
.de,pensar i fins d'aduar. Pero hi ha unitat en �tacar.nos i nosaltres n6 e'ns-' sos antifeiQxistes del pais. Aixo,no .vol
hem. fet carrec q�e aI' feixisme nomes, podem oposar-hi !,'�ntifeilisme. Q'�i ,dii' que til cros'S d�:>, cLa'Humanite»,
dulita que aquesta es la unica unital assolible en pocs moments! : e}s""que hi yogin, n6 facin �eL paper."
La guerra es seriosa i no cal pas3rdre fe,mpe .. Cad� moment que pa;sa' �mb
el puny clos, respondran les·sa-,
.Mmse:que hi hagi en-nosaltres umtat fins a le� darreres cpnseqUen�ies,.es un Iutacions dels obrers, fra-ncesos. I'
exit per'l'enemic. ';
'•. :.c, I
; aprofitanf ei pr'eetigi que ara tenen els
,
No creiem que' la nostra' situaci6 'sigui desesperant: Es prou seriosa, ,'penfnsufars, poden recollir ]'af'ecte"de'
p.ero� perque comprenguem la responsabiHtaf que tenim.Jots ple.gaf�r davant alguna f�ancesa, admiradorri de' J'es-.
deI:S' fets que es produeixen. No vohim erei!lre:.. que .la, inconsciencia :de.c.er.ts;' perit del nostre pai-s. B�ns aprofitai­
s 'ect()ts eigui tan grossa que dejxi arribaJ!.'la catas'trOfe."Pero, es, hore ja' d'ac- fe'� no deixaran escaponr ]'aventuTa�
hrsl' amb: la s.ola i unica.,c6nsigna""lue Ia realj1J;l.t:.ens po�a-�da�ant: amb.litg.ue. _', ..cHJ1El. un perm. rerill _9ue�no,.�s'-el de..
TIl1tt"persta'guerra! " '.:; _. , , , � , Ia:�poca personalitat� poc valor i poca
L ,1Prou g'1a'critlcfs in6tilst Prdu heroisme iniiti1 de CIutadans' que sacriflquEm ,fe ahtif('!ixIstal Pehs�m- que qui sap si
llurs.vides en defensa de la�llibertati Si la realitat ene6Fa no .es P�Ol1' contunu sap si aprofitant el viatge, hi haura� .
aetrt'-perque tothom es situi' ill Hoc que la conv-eniencia col'lectiva ens ass'e- qui el fara servir per a desertar de les
nyafa, potser haura arribat e] mom.e-nt d'imposar la u.nica·.disciplma que liinQLr ' �eves 'obligacibns',"'i altc;lrgant-Io mes,
p6ra]sctitl�: fa disciplina de la"gu'erra!
' .
", _' . passar p�r Iruh/ i i'n'gressar en r'exer-
_1 '" Xntb la' guerra i' per ia guerra fins llJla on calgui. leIs aficionats a 'teoritzar
-'
�1t 'c'nad,onal:t de fe�xistes ...
�Ji·g-u'm.din' per despres les' s'eves'?Cetrelmequ.���...Perque es' d9'na- �r�C9� 'qu�
- �aintl��" Lle.ilart:tt'chart
_!" r .. '... .
..J ,'J .l _ :\_-' � .! �:'; . 1.; �J. '�f\� . '�t
e'ls .m�� �:nalfabets i eIs'mes ignorants, �6n ¥�'i.�e.t>.ec sempre, eJ,�;�g��_ v�]:eIC .:....::.�;....;.. ........__
'
�_'"""",!"�,,--�����
impo'S"ai Hurs concepcions� molt�s vegpdes 'P£r'Jtui:r: 1'(;)J;tQgra1ia_originaJ. • _ m
. '.:,;l'�
I ... �
31' �' t, .Cj_ a.,;
�








'. ..'t / r, r'·. "
, Up:,! ..¥ega�� a.co.n�,e\gui,da la, ,c.ol\le..c�
'tiy'��z"c�6"dels. terrltorls A$urp�1s s.ota
Ia q!���t�i,�:de tots ela Q9'n��B��ai,s co-
'
tm�niste�# ",q_uedar� de fe� ;s��ierta ,ia,
.
ran de�itj,ada Peu Internaclonal. ,
La �fini��� �lr.e�tri�· economtc�;,r pq�_
dr,a donar.els Bstats .agobtars per Il.u�
p�e.s�i6 demografice.. -;1 ter�it�ri ne-o ,
,.. ...,;; 'i' I
,�ssari p,e! � resoldre.el .problema,
, I veurem . com els', E'stats tei�istes
.d'avui sera� �d�rna �l� ferrns c�mu!.ljS;- '.
tes. Aixi per exemple AIemanya, en­
,cara que ,ami? retard haura vis!,la Hum
: '\� Ja -r,a6, ,veu�A'l";flui�oc�da ��e, .. vi�­
f.que. arran del Tr.actaJ de Versalles,
: ja que d'l1a,v�r imitat a. Russi(}, �J
.
aqqesta ha fet miracles ,amb el. regim..t � _.k 1 '1' c.l t;t't
comunista, ,quants' mes n'hauria fet
...... >. ),,
Alemanya, que cpml?tav(J amb exce]�
]ents disponibilitats -ind�st�iaIs, cien-
}. "..... _,,�. '" ' I.
Hfi.ques culJurals! ..
rl el q� di��, d'Alemanya hO' f�m
extensiu ,a
�
It·alia. i Jap6" i a tot�"�ls Bs�
t�ts f;ixi�t�;; tots ells, �esuIta�an qie
"".� .... - '. _. rJ.i • .Jt
en r�alitat '(ren comJ,lnisfes disfres.sat�",. • ........ ...
l:
d� feixistes, mascara, aqqesta, arran-
cada .per 'fa for�ll de,lll ra6.
,h.
. f �r ...
,I vicev.e'Jisa e'ls Es.tats democrCtics,.
com.Ait'gIaterra i tots' eIs 'aUtes. lao
ra6' farit descobrir-'los; que mes' que
den;oC'tates eren sel!Zillament uns lei ....
xlst.es� '-; .'
- A seml)liinfs confusions �ha'portat
a 121 humanitat 'que amb I'&fany d'�x-,
f}lotar'ill' debiJ fent: us"'de.Ia for�:a bruta,
s't>rtesament 'qua'n:� "s'abusa d'el.la., es­
clata1a ra6,' acaparada 'pel debH' i el
triomf havia d' esse.r rbt;und .... ·.
'
... '!
Estern veient:' com un dels, primers
�jmRbstica 4�atmi�, tamp,oc. us de,ci- Vila-ssar de Dati- 'r ,� -, --: exits del triomf de lina6 apNea! a'· lao
A��11 a�neta pMe�6s que' fa'-'{Iei
-
ci�ixen,?'�ot�e�- �r& v2st�es,�osso�,�de �� bes�re·g d� 'hi�s�s!si6 'ext,te'Oidi�a; � col'lectivitzaci6 de-Is territoris dispo-
moetr8�i'G' dQ ,� seva for�a, d'els'<'seu� tan tr�n1Per-.los �mb .l'f{sfor� :s'han - �ia celeb;ada per j'Aiuntameni d'a� , rifbles, significara l'haver solucionat
fi1u�c1es1,()"ieniJs, del'. ritme correcte �onv.,erm ferro fret, pasta insensible�-.,. questa vileh el Consell Municipal ha �I problema de ]21 pbu �niversa).
de1 �e..rtor _.:.:. reliotge equilibrat com De�pris "d� s�t mesos de' n�iti!� f� quedat format, de la. s-egUent,manera: La directriu economica sorgida de'
�is "d� iu�ich _i, pObr�ft no ha tingu! mal veure anunciar peeTtits de futbol, Alcalde-President. Pere M.anent AI- . tots e]s comunistes tindr� per oblecte:... ,t.;.. '.. _ �.� �\.
uo1gest d�"dfgnftat en veure'la trage;' . de basquet, curses cicIi�tes'" J . a.e varez (5. R. C.)., 1.er� La'distribuci6 de ferritori1s a,
dia, '�del :seu pohle! Nn ba· tingot \J� cross ... Ahl :si fos prilnaverat No Seguretat Int<erior: Valeria Pujol i totes les agrupacions que n'estiguin
gest d;home, unll ltcCi6 propia d�- Ie'S J maMarl-en �l; a�ru�tiQ.� e�P9;!s",� ,Clar Duran (U. O. T.).· n:ancade.s" tel1int en cgmpte de, c9m�
grafts"�ohdicions que Ii' ha doriat "ia: que fot atf�, una i'ilaHtaLsencera. Es :: Ordre Public': Bonaventura 'Oomis peft;ar � reparar a pquells estafs' que
naturalesa! 'HiI preferit guardot �kC()S' proctl're'il cabals 'per a la guerra. Fan (C. N .. T.). ��redi1essin tenir;'hi capitals com"rOr
de geg�t1t, en una closa�cart':'�erarLa de.�deftes"� perqu�]a p],ata �agi' Pr0veXments: loeep Gel i Llad6 mesos.





2,on ;>JBI'canvl nlure de tots el��'pro-
ser ha escur�at les facu}t; ilts espirl;.' blcions. ii public, exigent, que ha. de - Culfura: Domenec. L1ugany (C. ductes 4e""j� terra, i del:'�ubso).
,
t����-?' BI mU8£le s'ha cn'JSpit el t�r-', omplir�ls ea�assos de mon�d�. no· N. T.). q.er ,EI canvi de productes manu�
yell? L'agilitat de fnOV;j',oents, '11a fer anjr� a les' g�ad'efies dels' camps de ,Agricul1ura:. Pe-re' Pous de .Vall Ja�tu�ai�restringit�, f �mb ba�reres,
p����e fa de raonar j Sf> mtir emo'Ci()n�?
I
joc� Son necessaris ... Cal que no es (U. R. C.). ' fiscals�prohibitives' quem una manu:"
-e��qiU!:hl ��eva' sensi' Dilita1. no ;genf�a .ffio�rl�in, per a demostrar que queden- I" Foment: Josep Estivill (5, R. C,). factura perjudiqui a ia rna d'obra de-
��IJ.b�'O��UISi6 , so;' �iai? Es' Que-' no � 'bells exemplars j£Yes que es guarden Sanitat i Assistencill Social: Fre- l'Bstat impo.rtador.
��erM,.qu,e labor 'em p�r un lulu/r qu�. p�r a"lt��or,_si la jov�nhit�s):lca�a:eTl' deric Campins (B .. R. C.)� -�"' _ 4.rt 'L'ddmin�straci6 dels territoris-
regeheri la ra,a? No ,eis ..diu r� (m els. fronts!. Cal,' que la�teragu�rda oes Finances: Jaume Lloveras (C. N. cedits ales agr'upacions" mentre
v>onmtafd'raquel �11s� qU� ;�;��';eni;;he tdiverteix:i, que lingu} espectc;lclesl 'One T.), Josep Planas. (A. C. R·Y i Rafel aques�es no es co_nstftueixfrf en 8's--
eI'eos,:tenen I' '.l�peJ:,jt:d·atle"es' .Xtnm.s ii facin oblicI'ar' que hi 11a guerr.a ,alS, C irera, (P. O� U. M.). , _ tats.
e�!lorer, se'·J- ,'repartien ds "ge-f�rs- i front�I�No es�pas'possjb).e. que �facih La fqrmaci6 del nOll. Conselll'ha 5.e La direcci6 te<;nica per a ini-
'els �sportil1 'js L'espotf"era 'ftescqla esport' eis-a:vrs- de- barlres-"b-hmque&! motivat la dimissi6 del 'company 10- ,ciar empre$es capaces de trpnsformar-
de III guer ra I lIa\�o'rs, :ies�gu8r1'6Si..., Material .... jove p&h ._bom'�s de I1)1J�Cle�, sep Coli que exer,citt, Ia;.p�esiden�ia! .. territoris �ncara en e�tat primitiu.
no eren




tles-ta nasira) que t�
;
la, volu n;;,., Aj�i :-&,organit�elJ festiv�l��. ;p,llrtit�,
I
cens Llorens que actua.ven �e conse·
tat i I'
, lithel d'-acaDa'r .. le� iotesr'Atf�t�s- :�calrrpi6nats7'toncursos ... Bl.l"ubflc ho Hers. ,', - � '\
de k' i :reraguardal Els "\'ostres com- va!! La gent, ho deIl.1iinaJ �.osafs <oa - Cerreap.naal
-




panys de cursa.o·"de joe, 'que' ara
,
. Llegiu � LLIBt:RT�r
2
LLIBERTAT
nades a arrlbar a la immedlata uni6
de les masses treballadores.
1
Bncera que equestee entrevistee -de
moment no passln d'uns canvts d'im­
preeslons, celebrem que tinguin 1,0� ...
car creiem que a no tardar la unlo de:
les dues tendencies proletarles sera











per a aten,dre"'les \iespese$ ae la
,
ABBiBt�ncia social, families 'de vo;
Iunteu is que Iluiten contra el tei­
xisme i per a obres contra I'Atur
.








LLISTA N.0165 Usuals: «P.er�», «lh watt», . «Standard»,, . . Jas P.?S� a .co-neix�ment del public:
'. .,
.'
" �Gpalin�s�.; «l.!lulJ] �derd�A».
'#
,',
Ell )gerter�l,que en �1 eorrelg efectuas..D� fantasIa:
. �<FI�s»" "«esf�riques}), evui a les Cases Consletorlals, cor­
� l, .«P�I;f�.rds�, «�il!�flr�.QQ�s», responent al die 8 de !ebrer dd
«Xirlxetes», de., I .\.' • l� 1937, segons consta a l'ecta a. poder
d'equesra AJtaldia,�el premi de vint.;i.··.






Suma anrerlor.�'.'" '.'1:449.f>8i1!;tU I �.
Obrers case Arafi6
s.24.. '•...
Dependents de la Mu­
tua d'Assegurences
�ocia.ls .' • • • " . '80f95
.qoRce�iQ Fonrodona .j.' �', �50'-
Sindicat Pelf C. N. T. ·25'- '" [It
IX
�'�fa " ,i(!8 a,. <M�tar4G -, _ B I
A DA.
Numero 488Shrers c. J. Colomer 1� ", E ..) ,..
Visa. • • . . \. • 30'- S bscrlocl
r -
�?�i�tat;(;d�. llogaters s �.' "'h,_T ��. _�Crlp��� :;;: e..;eLa Justicla». • .. vv IObrers casa Llinas< .:' ,. --_:_ _114'-'
.
il. profit, De /,1f_�Pikll·.ckl.
;;. I .. ' .J to',
.
:: '··Sur,..$ • §ocors RoigjnteFnacio..lH!!l,Jt?��plR1?maguera •
.
• 5"- , .• r pe�ra fofsJels Mili(:i8IlS te-
St9.«1tc}lf Metal'lurgi� i. �.,
_.







Similars de Matar6' , .. I' �'... . ,
(Seccio Tecnlcs). . ,Joan MaMGjH 8 s��ter�. tQ, .p�r�nS.::4�1
.. mltlons, mitja dotzena de mlrges,qw"rs c. Vjfias�. • �",' I'·· ..i;,�,:-. !I C.asa Pifiater�: 2,lga' 4b<ild'lfles� s 1,u-',OtYr�rs c. AguStf • � ' .((' lev
,
I, fandes, 6 Mdtits de! nena.,·2 mante-
qllr�rs, c . Marot �'. � , ,96,t,O j
�
le�s", -6 ca?nJse� hom;t. 1 d{)tz�a d�O� er c. Brufau' .' � r 62 �� ! mitjons, 'mitjA QQtnntl 4��m.i.t��s. �Josepa Le6n' (dues ':Marian ilia.' 50'Cols� " .�' ..
setmanes). 4'-' IJoaep_Maj6: 100 col� i I?roqui���",': :,,�Josepaperez. .. � '.. .::;� ...:;r 5:� ; �lJto.n-(:a,QQt::. _50'col�•. ' " ': "J :Anos-er, M. Maymi �., � �;!>, !". . J M 'A B 1 d t-.• psgp,: ...6J'9': _Qter; si\_C � � pa�es. ;..;j,f)�' AgeJl (dues set ... ,,: b· Joan L1eo,nat (Secaire): 1 sac patates.,m,arr.es';. . � .'. � � _M' 8<""'" .J' JQff�P. Rodon:. l' caix,a .�� patates. "Obrers' ·c. Torrelliis�" , �ampIl B�ix: 50 enci�m� ......&>ot....q"n"" 23 - n 1_."_143'50.,iW,... UlQ w.. ••• Joan UU�9; 1·:_sae' de "aJat�s. � ?r!') J,�Obrers casa VinarA�n � ",' SeplI.stjil l\1ora: -50_ brpquUs. .:. .0<\(1:·:.C. �N. T'; i U. O. T•.. :. �� .t·, tt&'_. Joaquim -Anglada;,,12 �ol-i,.,t1QFs ... t'{(-,TaUadores i repassa- , , V�nt!1r� gons, 25 �ol-i-flors:
" �f,'dores c. Fontdevila. ' '









_ tnan&.t&_q� �e:l>e-s.Disset obreres casa.
, lQsep Ueonart Serra: 100·�ols.! :.Fontdevila. • • •






1 ""0 91'1"39 JQ8n Sa1v:ap9r I;.leonart, 25 col�.Uma 1 seguevc. .: ".�.' , '
Francesc Font: 100' cols. >('" I




GrL U·F,' ��X . RamQI)�T�rradeUes; t 5QC p.�tates •. ".
\ J�um.e B.o.ix:· t Sacj patates. >
' �
• r � , 'I '. t •
"'.; bdnica pasta pe1..;e11gQn.xat,' . '... JgOi!ci !?runB:
1 caixa de patat�s.;)· Dq
Josep Lleonal') PUi'g: 25 broquils. .1,;
.'. 'rl G· : 1:nSoNubletd l'a1gtta. - ,:
..
- 's-..! ;I� .ot{, • _, 0- '-' :.� �..... I..
Anton Fortuny: 1 sac de patat�J •.. �. c
.- ."st,tuelx eJs llqllfds,go"'_u,:_'k. �. Josep rQrtuny; 1 It It
��tlherelx: perjectam,nt",·,I.dIe, :ritl�rb'� Manue-� �ucu)!efI: 50 �ols.- "::; ,'J � "
m-etdltr�justa,tartr6IhlQliet. Desideri Nooell:, 25 bI:oqllU'$;.�J:'. .'��; .�, '" '"J, f .L�.:- t. ' ")� ')El"l_
!, Franc;·�sc-Ca-bot: 2� ", It �1 � ) 'j; ,,� 1�.·.III1.':'I_I··"8'�E R -T'···A:.mDeni'iNiatt(lar,e'U� , .f _. l,,'d,,' i.J'-.. AntoR1I�OC(t; 'l00'manats de- cepes,.,, � I LI L , .... )" .J:., ,'I'
o f. � .: '�t:�: � ;.'� �1<�� �
. I Joan Graupera: ·1 sac de peretes.





Antoni Oual: 1 sacde p*flJh�s� ,:.,�: .
Ignes] CI�us�V� 50,:cqJs'j' 1 ' •• .I.J';� ,
.
Ant�ni TU��rq�':.) sa� I� p'a��te� •. _ 1"
Llorenc p�Jm�u:)O-;DroquiI$, '. '-,
�i.r.e·,�o:\a�:��,��ana!s· d�.c�p��� r:·�.� �
Antoni Floriadi: 1 �6C de patciles...,i '. '; ... 1':1 ,T' .• t_ " � 1: 1"-0
Josep Sala: 1» ;).
-
� _ .. 1 f" : '.to .,. . ;
Antoni l�?,nt'6 5$) mll�ats dOe cebes:
Joan Salva: 2b eols ..




_ � I T".:C': - • r
10(1n Juvany:. 1 sac. de patates.
Joan Bscors�:'.
�
i'. . ';. ': .,
,
...
t • _...., � IT' ,\ �1��· �; \ 1:;t 4"".i. .' r
Isidre MaUa�,: . 1 t It < ••
'
�., r' •
N�r<;is esteve�) j 1 n. XI D ':(�:/' ,.� � .
Antqn(Nci�?e2p'brbq�uliI�� '�L,,,' :





J51u1l1e ��ab�� '(5q ,Co(S.( ;' �'( ��;.'� " ';
FraJ,1ce�c "Ram.on: 1 �c c;l.� patate�� ,
JQ�ep Tur�: ': 1 »' '_" •
.
Jau�e Ftori��l1: '34 broquils�. ;
;,' :1': ''}
,
Ram�n FJ;?..ria����1"sQcl de p�t����.
i Antonl Camp's.;. 20 dJscos de gramolQ.
, •
- (. _,U':.) ,
Unes �omJ�a»ye� de la S�cci6
_
de Re....
'"* - """" ! ) 1 : � , 01. " i.: .
maJlajres g� la casa,Ma'rf,a, .4 pan-:-
.t,�lons de,Jl.�n, 4 suefers 'j 5 parells..;
.., .....: _ � r l I .. "
< d� mitjpns. r" _ _




�qtlJ.�e l:�ol�r;. 9 p�rel�s d'e�Rarde.-
- �YJ:.s,� ::. u ..,!, \' "'. r _, J
lSl�r� Revi6�1" t,sa,c P?tates. 1 1.2.. coJ'�'1
JQ�qQim �i!I�: 1 �, ,�.
-
,
Antoni'Np�,u�ras: 1 fore de_ ceb�s.
Jp�Ii ���i::1 �&C�9� :paf,ates.. ;�-. :'-,
Bis numeros corresponents, pre­
mlets arnb tres peseetes, s6n els se­
gnents:
.
088 .: 188 .: 288 - 388 - 588 - "688' -'
; 788 - 888 - 988. _ �"1 ,.! j ��...
, p-'�-: �-'
·
Matar6, 8 de febrer de·l 1��7.>:: �:;�.
Bl Conseller d'As�istencia ,}Mqnic.J ...







".J -! G;:: - � <.). ': \ t) i,; �
! ."J
•
� Barcelona, '13 L _ '>
•
I .' dG, . _ . ,)('o;,1..r
Tot eI ,material d'escril>to�b"
llap,is, finfes; plumes, ti1p'��·es,.
. I .1, _
i gbriies', paper i 'secanfs� arxi-
,
'r,'; 1 "'j





1' �� I .I
va.dorS1 ·carpetes., tinters, �,lli-
"bres raJn�ts,' Ilibre��s,_ , p'�p.er








. r ,.... t�, ! ( 1. 1, � :... '. -�




per' Jjinfar c�r- .� I..." I' I
.. ,. I
tells; 'colors per pintar sobre-







e-ls 'vidres de.l t aparador,! al-
t •
-





• �11 : •
, , I."




¥ 'i.. ;" 'It " , J� '!
==, Guia� det�fot1ier�'··tndustria
.
i ·1'r.4frsslonl- de"� la" Ciutat.�=
'�_.£"'. '.> '.
"
CaseS' reeom'anrzd>les'de Matar�!, ,jlllifjd�s pet c(tQ�t alfap�.��c . �: V < '. )ltJa·.�















��_: c (st (�t >�,' IU. i, •• � l �.•
'
;;. l�'! . ptri q Ii -I D,C·. . til C I C riD r -c • '
�/'Q!tl_pyALI}��, _ Sto. T#"sa" 3O-Td�M .. _ U(JIS fY. ,.eOLL .' F. Galdfl;. f!;82,� 7d.408 ,�, o. PA,RULL RENTEll Atgiiell�s, 34-7'••it
',c P.Jpl»litt·de xampany ,��dornID. 'a.c:lna de llcot.· Reparaelons ·moUf'c�nomlq'!.�.,: 1 .•• )' Abonamenfs de rietela I cODsel'v�cio
.
\�
'l1l1ifTiiJ& /koAs F. atJlan,282-�84;-1. iii- .�- _: - '�"t.j H ,r.1CS. :1�::1d.�; r:� !-'-'




�. 'iN C lit c s' ..i' 1'1 •• ,', '- ... If ' ? •
� •
-
r R. Mendwwt4i, 60 .f.," iJIi� LLllvAS" , .., "Malalttes de '4(1 ,dl'f�L' ' ,J � _, .....;.'r·CIII.: t .•C�.:I.I 0 c DUwu, dim�ea I dl��Ddfea';'de' .fa doa quill-urd,;! �.. � S1«. Teresa, 50;. D{rnecres i diumengeR dtdt'a"l
'
·IULVADOR CAIMARI·,· Amdlta, S8'; relet. 281 ., � ..I :,�tJ '"'- '. "'.- �' ,',- _ J
... L,
PhlIlp� I HI_p.�o R�dio A I'� u .'.12 . �,: . �'I '"
;t"jf! ".�le,p " _tJa- ". _
;
f';)) :";i<);-t's <
• l?l!tJt�URAlvT...,M{R &fit OranadD.;-<f!.iIrIim,6 .' DR. K BARBA RIERA Gola, N", , O,,�,
'.r-· .. ,,��' . 11:!k�'�'I D1I�.�! � , ,_ '" � Tel. 42� -- �.�e�h!f��t'eD"BaE{�'IJ<.)1 abcialllUeai., . P. Oalao, 419, pral.-Dimarts, Diious i Diaeabtes, "it ""ms:.lt.":1"" 'A R .r_·...,·dbal 6,!"ll 1"'" M\ , • � Economica, de 6 a 8 - Diumenae, 9 t1l 1� -.An",. , , m"'r.W ., , Io:d - A. '!IV '. . '.1""j �Ot:>.J.�t qfT' " eoNqoc:lerlfioi�, eIa';:'cnt)o�� Yeaciment corrent! . _.�, r , ....., ,. , ,1'. :a'cr. t tc .;'(f - J 1;1.. l.
• '�i ';0.' -:- v�·', .-,., AqBNCIA PU/vERAIlIA· �LA �z!:p'qLC 1L!
-afJ"t/!B.Pf/IJJ;) p_A TA�N!� , � "�actd, 6· Tel.: � j1, ' """ de !Alf�l/{(J'lf.,tQ�qoaem lors ell ��P�,�� �tvenclmeDt corrent" 'M. ChIlO YUat{j'uer, 12 i F. ·tayret,. 24 - 'Tele!.111, c.. , ' • "
..:J u-l ' , .
iMNc:JJi5P:4NYOL' DB CREDI1 " l .
Said Jos,P, 6· Telefon 1,Q3:










'.Q��}�'r': .<�� �L�;i 11 tl1:'�\(I�,li :'� _"....,..� 'iLl "$111ft/A ClZIU71lCll 39· '1,1 'On 3<11_ i .'. '1 ':I' " .' 1 .' ,', �': • ..', i r
eiMlaCCtoD3 " vapor J .ilrua ealenta. - S£rr>ent!n�
I
.
0 III e c • e 5 ,_ P. C r Ire sa a I _
LA CAR7UIA DE ..sehLLA R. Mtnl.�fJdb�.
Gust i economla








: Bc,l... ·: .. I •• CrICI � --., .
.LA ARi:iBh'Tiiv�. . Angel ,ou(merti,: 1.·;tj�'
PlaDtea RledkhuiJIJ de totell menea
�
'_ 0 e D II s • e J
<
'012 • .fl. PeRPllvA San{ Ag.lJt� D








'Tr��aha II aomlcill .; Encarrecs: B..;.rcelon'a, 6,_
-
t: 1·,11,8 D 11
COMPAJ'JA Oe�l!IlAL De CARBCNE3,;'
"� �:wdrr,��: j.. ALBERCH. Sept ...�n,p�t, pO' - Te�. '1
�
" . 1�.j;rtl.fCI-
DlPtli!GiTJ. Mihi!fJVA BfIt'Ciflt7;tQ� j,ifil."
Trebilili' #!�l rilm i �«'Dail d'arit�b 'cf·e.�Hpl�") ,
·n�. q<u la a .-.'1 .
'OJvT'I COMP.It. Pi Galan;� .. Tid.'1f
..
'uruiici6 de ferro t IArt1t1ea de �um1a.!err.
ll'i:l'c-l�)' ,E'ICD·fSf•• j, '
lOAN P.@N'1,ANAL-6 � �L,pant&,-5()--.Te'b'�;
A�8IOt de 'IS. A. E. 1'1AR ... de B�H"ceio�b-
.
- . �-.
